






Deformační chování oceli 42CrMo4 zjišťované krutovou zkouškou za
tepla
1. Teoretický rozbor – deformační chování oceli 42CrMo4, zkouška krutem, kinetika dynamické
    rekrystalizace
2. Experiment - vyhodnocení napěťových křivek z výsledků zkoušek krutem
3. Určení aktivační energie při tváření za tepla
4. Matematický popis kinetiky dynamické rekrystalizace a píkového napětí
5. Zhodnocení tvařitelnosti zkoumané oceli za tepla
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